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Per un ordre polític i econòmic
Avui podem repicar fort per l'aparició d'un Uibre d'estndií socials dins la
nostra pobra literatura en sqacstes qûeit ons a Catalanya. Es el que apareix sota
el títol que encapçala aquestes rallies I degut a ia ploma del senyor Jaume Carre¬
ra Puja!, amb un escaient pròleg del conegut secretari de la Cambra de Comerç
de Barcelona, senyor Baríomeu Amengua!.
Es tracia d'una obra seriosa i ben estructurada, escrita amb un bagatge dens
de doctrina i d'atenció a ies realitats dei momeni i amb un criteri d'imparcialitat i
d'objeciivisme del mateix. Impressionant en un moment de confusió com l'actual
en què cada u 'é el remei a ia mà i en què l'eicàcia de cap dels remeis no s'ovira
enlloc.
L'autor, en deu compendiosos però nodrits capítols, fa un estudi del desen¬
rotllament del pensament econòmico-social i polític a partir de les primeres ma¬
nifestacions de l'economia liberal, passant per lots els mafissos d'^iquesta teoria,
fins arribar a les reaccions socialistes i del catolicisme social, a les guspires d'un
nou ideari que avui es percebeixen arreu del món, depurant-ho tot, portant-ho tot
a ben ponderat inventari i tancant l'estudi amb un conjunt d'interrogants ben
adients a la posició crítica de l'obra. Eis resums que de cada pensament i de cada
escola fa el senyor Carrera ena semblen monjoies posades a l'abast de tothom,
però plenes de sentit de realitat i de ponderació de judici.
Oosariem dir, però, que ia característica fonamental d'aquest estudi la tro¬
bem en l'altesa de mires del senyor Carrera, qui no ha intentat fraccionar el pen¬
sament de cap escola ni ha procurat deslligar la mateixa deis seus fonaments filo-
sòfics-polítics, arribant així a un equilibri entre les especulacions docirinals més
altes i eis fets econòmics més trascendentals? En obres d'aquest caient, sobretot
en els darrers anys de tendència pragmatista en totes les disciplines, hem patit
sempre de que els economistes han calgut en un isolament del fet econòmic, men¬
tre eis especuladors i doctrinaris s'han decantat per tes doctrines prescindint bon
xic del fet 1 abandonant l'estudi de la realitat de cada moment. En canvi, el senyor
Carrera es mostra proveït d'un fort bagatge filoiòfic I, sense deixar de banda els
fets econòmics, s'endinçi en l'estudi d'aquests a la llum de les més traicendentals
concepcions de la societat; i al contrari, procura no perdre's en divagacions quan
la concepció fiioiòBco-social és exposada, cosa que fa a la llum de les circums¬
tàncies que n'impulsaren el naixement o la seva força proselitista, arribant a sín¬
tesis admirables 1 justes.
El seu llibre constitueix, doncs, una veritable història de les doctrines socials
1 econòmiques a partir de les darreries del XVIII fins ara, però hliiòrla enllaçada
constantment amb els fets que impulsaren cada doctrina i amb els fenòmens polí¬
tics que en foren el complement, la causa ocasional o l'encarnació viva en l'Estat.
Haurem de dir que hi ha capítols que tenen un encant singular per la seva es¬
tructura reeixida, com el referent a ies escisions del socialisme a partir de l'in¬
compatibilitat entre Marx i Bikanin, o que adquireixen una força de síntesi extra¬
ordinària, com el dedicat a l'estudi de les tendències actuals en eis diversos paï-
BOI?
Escriure un llibre com €Per un ordre polític I econòmic» suposa un bagatge
bibliogràfic enorme, una visió justa 1 ponderada entre el món filosòfic i el món
de la realitat de cada dia, 1 una erudició foriíssima en la conciliació de les opi¬
nions d'autors diversos que arriben fins al nou revisionlsme d'Henri de Man i a
les últimes tendències en matèria corporativa en l'estructuració dels Estats. Els
encara defensors del capitsiisma a ontrancet eis amics de les últimes tendències
revisionistes del socialisme, els qui creuen que per damunt de tot hi hi encara
per assajar un nou sistema d'organiízscló corporativa, estudiaran amb gust aquest
llibre que en 420 pàgines tanca un treball sinièiic, ei més reeixit que coneixem a
casa nostra i un dels més complets del darrer temps.
Va bé que entre la frivolitat pseudo-científica d'aquest temps entre nosaltres,
poguem saludar llibres d'aquesta envergadura i amb un sentit objectiu tan pre¬
gon com l'emprat en «Per un ordre polític i econòmic» del senyor Jaume Car¬
rera.
Josep M. Qich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Mirant el cel
Tenim encara ben visibles tres plane¬
tes que durant aqueixos últims mesos
han alegrat les nostres nits i que encara
podrem gaudir de la seva presència,
durant tot aquest mes.
VENUS, la més brillant, regna com a
I mestressa del cap vespre, acreditant el
I nom que li donaren els antics de Ves-
'
per I Lluclfer, ja que llueix amb un brili
^ albirador.
I Seguidament veurem MART, el ro-
[ genc, que va allunyant se de nosaltres a
I grans gambades, el gegantí JUPITER,
'
el pare dels déus mitològics, brilla amb
la seva llum blanca i franquii'Ia voltat
dels seus saièliis, als quals tal volta dó¬
na certa influència vivificadora.
Deixant ja els planetes passem a veu¬
re quins fenòmens tindran lloc durant
el mes de juliol que puguin cridar nos¬
tra atenció.
Comencem pel més importanf; el dia
16 0 sigui a mitjans de mes, tindrà lloc
un eclipsi total de lluna que per nosal¬
tres serà parcial i que sembla dedicada
ais matiners, car el començament de
l'eclipsi tindrà lloc a les tres de la mati¬
nada.
Si tenim en compte que el dia 16 de
juliol, l'aurora precursora de la sortida
de so), començarà a dos quarts de qua¬
tre que quan la lluna es pondrà serà
pocs minuts abans de sortir el sol, veu¬
rem que l'observació d'aquest eclipsi
serà cosa molt migrada, puix que tots
els elements, per nosaltres, seran con¬
traris; no així en l'Amèrica del Sud, que
per causa de la seva posició podran
gaudir d'un llarg i formós eclipsi.
El dia 17, començarà el que el «vul¬
gui» en diu pluja d'estrelles, aquesta
pluja anual anòmenada de les Persei'
des.
Si tenim en compte que aquesta plu¬
ja acostuma a éiser peílteta o nodrida 1
si en això hi afegim que la Lluna estarà
en quart creixent, els que vulquin ob-
lervar-la faran bé d'esperar a mitja nit,
car la llum de la Lluna treu visualitat al
fenomen; millor situats estarem per
l'observació de les ^Aquartdes» en la
nit del 25. Es aquest un altre eixam per
on la Terra passa anualment I que coin¬
cidirà ji passat ei quart minvant, o sia
que al cel no hi haurà tanta lluminosi¬
tat, i podria éiser que se'n poguéssln
observar algunes.
Aqueixes estrelles volants tenen la
particularitat d'ésser de rastre llarg 1
molt calmoses.
Tots aqueixos eixams d'estels volants
són de poca intensitat, car es veu que a
mida que la Terra en el seu viatge a
través de l'espai els va captant, i és lò¬
gic suposar que dintre una sèrie d'anys
quedin esgotats, car si és certs, com
sembla, ia teoria que l'il'lustre Schiapa-
rel li va iniciar, de què ies estrelies vo¬
lants serien tal volta corpútcols deixats
per les cues cometàries, producte de ia
disgregació del seu nucli, i que la Ter¬
ra en passar per dinire d'aqueix, di-
guem-ne rastre, en recull els que s'hl
troben més a prop 1 entren dins la seva
esfera d'atracció, és lògic doncs creure
que dintre un cert nombre d'anys el
cometa s'hagi disgregat del tot i no
quedi en l'espai méi que petites remi¬
niscències del que fou en temps pretè¬
rits.
No cal doncs esperar d'aqueixos
eixams, ji tan empobrits, la vistositat
que assolí el cèlebre eixam que tingué
lloc durant la nit del Q d'octubre de
l'any 1Q33, en què tan nombroses varen
ésser les estrelles volants que causaren
l'admiració de tothom.
Com és sabut aquella tan notable
Les festes
de les Santes
Els penonistes de la processó de les
Santes, germans Fàbregas, han contrac¬
tat la Banda Municipal d'aquesta ciutat
per a aquella processó, en la qual toca¬
rà també una Banda Militar a càrrec
dels nens penonistes, i encara una altra
Banda de música.
La processó anirà precedida, com de
costum, pels gegants, nans i trampes,
tots eis quals farm també algunes pas¬
sejades per ia ciutat durant eis dies de
les festes. Així mateix, enguany, en
aquells dies la Banda Municipal recor¬
rerà els carrers interpretant diferents
peces musicals.
Es molt probable que també actuïn
en els carrers de Mataró i en algun ac¬
te 1 festival, els cèlebres Xiquets de
Valls, contraciats per la Comissió de
Fes!es. Aquesta atracció popular esta¬
ria formada per un conjunt de 85 va-
llencs que executarien les arriscades
columnes humanes de set pisos que e s
han donat tanta popularitat.
Els focs artificials, hom procurarà
que iiguin el més esplèndids possible,
bastint-se el tradicional castell en la
platja.
Seguint el costum, es repartiran bons
de beneficència als pobres, i es celebra¬
rà un festival en els jardins de l'Asil de
beneficència de Sant Josep en el qual
actuarà la Banda Municipal, l'Orfeó Ma-
taroní i els gimnastes Els Falcons del
Orup Sant Jordi de la localitat.
Pot anunciar-se ja, que enguany la
ii'iuminacló extraordinària no solament
serà en la Rambla de Castelar i Piaça
de la Llibertat sinó que s'allargarà per
tota la Riera I que serà encesa durant
ela vespres de lots els dies de les Fes¬
tes.
Les festes seran closes amb una re¬
vetlla a la Plaça de la Llibertat, on a
més de sardanes per una cobla, I con¬
cert per la Binda Municipal, l'orques-
Irina Eis Verds tocaran diversos balla¬
bles, 1 serà cremada una traca valen¬
ciana.
caiguda d'estels volants fou deguda i
què la Terra passà pel mateix camí del
cometa Oiacobini-Zinner, que feia poc
havia aparegut en el cel després del
seu viatge que fa cada sis anys i mig •
l'entorn del Sol.
Segons càlculs teòrics la Terra tor¬
narà a passar per aquest eixam, en la
nit del 9 d'octubre de 1946, en quina
època seria probable poguéssim tomar
i gaudir de tan bell espectacle.
No podem acabar aquest ar icle sen¬
se deixar de remarcar que actualment
hi ha en el Sol una taca d'un tamany
tan formidable que hi passarien tres
Terres per dintre el seu nucli; hi ha qui
amb vidres, prèviament fumats, l'ha
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Pregueu a Déu per Tànima del Reverend
Mn. ]oan Busqué i ]unny, Fvpb.
Beneficiat de la Basílica Parroquial de Santa Maria
que ha mort a l'edat de 57 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S.
El Rnd. Sr. Rector-Arxiprest, Rnda. Comunitat, les Molt Iliustres Junta d'Obra i Junta
d'Administració de la Minerva, l'Associació de les Santes, i els seus afligits: mare. Margarida Ju-
noy Vda. de Busqué; germana. Mercè; cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que,
per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte, a les dea, a la Basílica parro¬
quial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el caní de "Maitines" i "Laudes", Ofici-funerai i seguidameut la missa del Perdó.
Mataró, 12 de juliol de 1935.
L'observsdor: J. Guardia
PERFIL
Comença a fer-se ambient per a les
Festes de les Santes. A través de les no¬
tes oficioses de la Comissió mixta avan¬
çant alguns dels actes i tots els prepa¬
ratius que estan fent-se, hom hi cons¬
tata un optimisme molt afalagador que
fa esperançar el retrobament tan enyo¬
rat de la populatitat de la festa major
mataronina que tots — absolutament
tots—no sabríem—ni sabem—anome¬
nar d'altra manera que les Festes de les
Santes.
Hom cerca—i esperem que s'assoli
rà—fer reviure aquell esperit tradicio¬
nal i aquella joia popular que conver
tien les Festes de les Santes en un mo¬
tiu d'expansió mataronina, ú'espíai i
festeig popular ón poguéssim tots ager¬
manar-nos-hi. Les referències que te¬
nim-i són de primera mà—dels tre¬
balls que està realitzant la Comissió
de festes fan augurar que, dintre les
possibilitats del moment, comptarem
enguany amb un programa que sí bé
hi haurà coses calcades dels anteriors,
no serà una reproducció disminuida,
dels programes dels altres anys; al con
trari, l'interès dels comissionats és aco¬
blar un seguit d'actes populars que tin¬
guin el suficient atractiu pels de casa i
inciti als de fora a acompanyar nos en
la festa.
Aquest és—ens consta - l'objectiu de
la Comissió de festes. Sense escurar
gaire la caixa municipal, hom ambicio¬
na oferir als nostres conciutadans, sinó
un programa monstre i enlluernador,
almenys un programa digne de la nos¬
tra ciutat. Creiem que ho obtindran i
podriem tots plegats donar-nos per ben
satisfets si aquest interès que es des¬
plega en organitzar les Festes de les
Santes trobés—com estem sequrs que
trobarà—l'assistència popular, que amb
ei seu entusiasme i la seva alegria han





Ricard Ibern i Jansana
morf cristianament a Barcelona el dia 4 de iuny prop passat
a l'edat de 56 anys
A. C. S.
Els seus afligits germans: Maria del Carme, Joan, Pere i Josep M.®;
cunyades, Carme Serra i Elvira Prats; oncles i ties. nebots, cosins, famí¬
lia tota, els senyors Elvira Viluaño I Francesc Pujol, i la casa «TINTO¬
RERIA INDUSTRIAL» de Barcelona, en recordar als seus amics i cone¬
guts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del
final i es serveixin assistir a les misses que, pel seu etern repòs, es cele¬
braran demà passat diumenge, a dos quarts de nou i a les nou, a l'es¬
glésia de Santa Anna dels RR. PP. Escolapis, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agra'its.
HI HAURÀ OFERTORl
No es convida particularment. Mataró, 12 de juliol de 1935.
Avui com avui, tots hauriem de fer-
nos el deure de contribuir a aquest èxit.
En els dies de la festa més important de
la ciutat no hem de cometre la falta de
cortesia d'abandonar-la La nostra
consciència de ciutadans, i si més no,
el nostre ver fervor per les coses de
casa, ha d'aconsellar-nos prendre part
activa i personal m les nostres incom¬
parables Festes de les Santes.—S.
Tal com estava anunciat dimecres va¬
ren celebrar-se diferents actes a honor
d? Sant Cristòfor, patró de xòfers i mo¬
toristes.
A la Parròquia de St^nt Josep es cele¬
braren 1res misses en sufragi de i'àni-
ma deis xòfers morts en el transcurs de
l'any. 1 & la parroquial basílica de San¬
ta Maria, a lea deu es celebrà un solem¬
ne ofici, actuant la capella de música
sota la direcció de Mn. Fargas. Féu el
panegíric del Sant, amb una gran elo¬
qüència, ei Rnd. P. Joan Vallverdú, es¬
colapi. Aquests acies religiosos es veie¬
ren força concorreguts.
A un quart d'una, tingué lloc l'acte
de la pública benedicció de vehicles de
tracció mecànica, al peu de la basílica.
Desfilaren davant el vicari de la Parrò¬
quia, Mn. Orengo, que eii beneí d'un •
un, un centenar d'autos, veient-se tam¬
bé algun camió i motocicleta. L'acte
fou presenciat per bastant públic. A ca¬
da un dels conductors se'ls féu ofrena
d'un manyoc de rústec brancatge lligat
per una cinta de la qual penjava una
artística medalla de Sant Cristòfor, ofre¬
na del senyor Cobo, delega! de la Mú¬
tua General de Segurs de Mataró.
A la nit, a la Sala Cabanyes, comple¬
tament plena de públic, es celebrà una
representació teatral a càrrec de la Com¬
panyia titular d'aquell teatre que esce¬
nificà amb la propietat que els caracte¬
ritza l'obra dramàtica «La Creu del
Sud», i la peça còmica «Lorito Real».
Aasisií a la representació un grup d'in-
teMeciuals barcelonins que volgueren
presenciar ia representació de «La Creu
de! Sud», obra que guanyà el primer
premi en el Concurs de Sant Andreu
precisament per la companyia que amb
el primer acte de la mateixa ha obtin¬
gut ei primer premi, dins la seva clas¬
sificació, en ei recent Concurs de Tea¬
tre Amateur.
Ha pres possessió del seu càrrec, el
nou Cap de Telèfons d'aquesta ciutat
senyor J. Prat, que ha vingut a substi¬
tuir al senyor Sanz que ha estat ascen¬
dit en i'escaiafó en ésser destinat a Tar¬
ragona. Amb aquest motiu, anit, un
grup d'amics del senyor Sanz li dedicà
un sopar de comiat.
—Aprofitant la setmana de vacances,
cada any són nombrosos eia casaments
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella o una
cristalleria són regals molt apreciats.
Visiteu !a Cartuja de Sevilla i vos en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes 1
cristalleries de tots preus.
La Banda Municipal d'aquesta ciutat
ha actua! en la festa major d'Arenys de
Mar, da ta
processó de Sant Senon.
A la matinada del dimarts després de
onze mesos de trobar-se postrat al llit
del dolor, víctima de greu malaltia re¬
posà en la pau del Senyor, a l'edat de
18 anys, el jove Joan Nonell i Bru (al
Cel sia).
Joan Nonell es trobava a l'edat dels
grans optimismes i de les màximes il¬
lusions, cosa que no li privà de fer-se
càrrec de l'estat en que es trobava, so¬
frint amb resignació els dolors que li
ocasionaven la malaltia que poc a poe
anava minant ia seva existència.
Durant la llarga malaltia rebé dife¬
rents vegades el Sagrament de l'Euca¬
ristia, fent una mort edificant.
A ia tarda del dimecres tingué lloc
l'acte de l'enterrament el qual constituí
una veritable manifestació de dol. Al
costat del taüt, hi havien vuit joves,
amb atxa, de ia Congregació Mariana,
que en representació de tota la Con¬
gregació volgueren retre una prova de
homenatge al company, devotíssim de
la Verge. Presidiren el dol els germans
del finai amb el Rnd. Sr. Ecònom de la
Parròquia de Sant Josep 1 el Rod. Pare
Visitador de PP. Salessians i del P. Di¬
rector de l'Internat del Col'legi de Sant
Antoni de Pàdua. Acompanyant els on¬
cles 1 altres familiars hi havia el Reve¬
rend Mn. Oregori Torné, Rnd. P. Anto-
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-Intern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Hospitai Clinic, per oposició
: : Tocàleg de ia Lluita contra la Mortalitat Intantil i de l'Assegurança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSa 8 * EietOtl 101
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malaities de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
DIARI DE MATARÓ 3
ni üovet, escolfipi, I el Rnd. Mn. Lloí:
Triolt.
L'acompanyament com ja hem dii
fou nombroBíaalm, prenent hi part iota
ia pagesia de Mataró, assistint-hi nodri¬
des representacions de totes les entitats
catòliques de ia ciutat 1 de la majoria
de les seves entitats pietoses i culturáis.
Aquesta manifestació fou una prova
palesa del molt que fou sentida la mort
del jove Nonell i de les moltes simpa¬
ties amb que compten a nostra ciutat
ies distingides famílies Nonell.
Rebin els afligits mare, germans, on¬
cles i familiars tots la nostra sincera
condolença, desitjant-los hi una cristià-
na conformació (D E. P.)
Hem rebut una atenia salutació del
senyor Joaquim Sanz Tornií, cap de la
Central Telefònica d'aquesta ciutat, co-
municani nos que la Direcció de !a
Companyia Telefònica !'ha nomenai pei
mateix càrrec a la CiuUt de Tarragona
Agraïm al senyor Sanz els seus ofe¬
riments.
Dimarts a l'avançada edat de 85 anys
i després d'haver rebut els Sants Sagrs>
ments, morí la respectable senyora De-
sideria-Maria Roure i Roca, germana
del conegut industrial senyor Josep
Roure.
Dimecres al mal tingué lloc l'enterra-
ment i ei funeral. Ambdós actes foren
presidits pel senyor Roure i nebots
acompanyats del Rnd. Dr. Lluís Miquel,
Ecònom de la Parròquia de Sant Josep.
Reposi en pau l'ànima de ia finada i
rebin els seus familiars ei nostre pè-
sam.
~ —Tots els diumenges i festes, a le 7
del malí, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissanis, enslamades,
tortells, corones 1 altres pastes amb na¬
fa i crema. Provi'ls que molt il agrada¬
ran.
A la processó de les Santes, la qutl
serà presidida per l'IMosIre Sr. Bisbe
de ia Diòcesi, ultra ei penó principal i
el de nens, també bi figurarà el de ne¬
nes.
Ahir al vespre passà a millor vida, el
culifssim sacerdot mataroní Rnd. Mn.
Joan Busqué i Jnnoy, Pvre., beneficiat
de la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria. La notícia de ia mort s'ba ercampat
ràpidament per ia ciutat.
El traspàs d'aquest bon mataroní ha
produït un buit que serà difícil d'em¬
plenar.
Avui ens limitem a donar ia notícia
de pèrdua tan irreparable i fsr present
al Rnd. Rector Arxiprest, i Rnda. Co¬
munitat de Preveres, a tes Administra¬
cions de les quals el finat n'era el cape¬
llà i especialment a ies seves afligides
marc i germana i als altres familiars ei
nostre condol. (R. I. P.).
Sota ia presidència del Capeilà-Ad-
ministrador del Cementiri s'han reunit
els presidents dels Cossos de Portants
de Sant Crist per a tractar dei solemne
Via-Crucis que es celebrarà el diumen¬
ge, dia 21 de l'actual, ai Cementiri, per
a commemorar el centenari de ia trista
data de la crema dei convent de Caput¬
xins.
Molts lectors, dels quals la majoria
d'ells estant domiciliais a ia parròquia
de Sant Josep, ens han pregat que fés¬
sim públic ei seu desig que en ei curs
Informació del din
fncilitaidn per FA^èncin FnJbrn per coxtferèiicles ielefònicfueft
Barcelona
3^30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estst dei temps a Catalunya a ies 8
hores:
El temps és molt variable observant-
se ce! serè per l'alt Pireneo i alguna
nuvolositat per la resta de Catalunya.
En ies darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats tempestosos per ies co¬
marques dei nord del país amb preci¬
pitacions de 2Q iitree de pluja per me¬
tre quadrat al Pori de ia Bonaigua, 17
a Presser i 16 a Andorra.
Les températures ban experimentat
un lleuger augment essent la màxima
d'ahir a Santa Margaride i Adrall, de
30 graus.
La sentència de la causa pels suc¬
cessos del carrer de Trafalgar
Aquest matí s'ha fet pública ia sen¬
tència dictada pels successos del carrer
de Trafalgar. Es condemna a ia pena de
26 anys i 8 mesos ala processats Val
carce, Oiner, Valero, Marino i Blanc.
Als mateixos també se'is condemna per
fioença d'armes a 2 anys, 4 mesos i
on dia.
El processat Francesc Ribas ha estat
absoit
De la suspensió de pagaments del
Banc Català Hipotecari
El ministre de Finances ha oficiat al
jaijat número 9, nomenant a l'inspec¬
tor del Timbre senyor Castaño Inter¬
ventor de l'Estat en ia suspensió de pa¬
gaments del Banc Català Hipotecari per
tai de vetllar pels interessos dais que te¬




AI departament d'Obres Públiques
de la Qeneratilat s'està procedint a i'ea-
tndi de les soí'llcituds rebudes de dife¬
rents poblacions de Catalunya dema¬
nant ia instai'lacló de telèfon. Ei gran
nombre de peticions prova la nécessi¬
tai de continuar l'obra començada per
la Mancomunitat de Catalunya.
La Ràdio beneficència
El President de Radio-Bircelona ha
visitat a l'Alcalde per fer-ii entrega de
88.700 pessetes, producte de ia subs¬
cripció oberta per aquella emissora a
profit de i'Hospiial Clínic.
Explosió
En una fàbrica dei carrer de Valèn-
^ ela, núm. 195, hi fet explosió on bidó









CONSULTA; Diumenges deS a7 tarda
i dies i hores convingudes
Sant Antoni, 74 pral. Mataró
que ba de seguir la processó de les
Santes hi estiguin compresos alguns
c&rrers d'squella demarcació parro¬
quial. Fonamenten el seu prec en que
la festa de ies nostres Patrones ès la
Fesla Major de (oi Mataró.
Segons les nostres referències el rao¬
nable desig serà atès en iot el que si¬
gui possible.
f30 tama
El què diu el ministre de Finances
Ei ministre d'Hisenda ha manifestat
que per ara no hi haurien noves emis
slons d'obligacions del Tresor. Ha dit
que per l'octubre haurà de convertir
els dos cents milions de pessetes que
vencen.
La conversió de dita quantitat es farà
d'acord amb la nova emissió dei qua¬
tre per cent, reemborsant-se als que no
hi estiguin d'acord.
Sembla que ei ministre ié la intenció
de que en üoc d'obligacions, el que s'e¬
meti per ¡'octubre sien lletres del Tre-
80»-.
La normalitat social a Astúries
OVIEDO, 12.—El governador ht ma¬
nifestat que es treballa normalment a
toia ia conca minera. Ets treballs es fan
amb arranjament als nous contractes.
Iota vegada que els anteriors foren anui-
Uis en declarar-se la vaga que fou con¬
siderada ii'iegai.
Ha acabat ia vaga del ram de la cons¬
trucció
En l'actuaiitst no bl ha, doncs, cap
conflicte i ia calma éi absoluta a tota la
regió.
5'íà tarda
Notes de la Presidència
Aquest matí ei Cap ds! Oovern ha
estat a la Presidència des de dos quarts
d'onze fins a dos quarts de dues.
El senyor Lerroux hs rebui ia visita
de l'ambaixador de França a Madrid.
La visita ha estat motivada per compiir-
se eia quatre anys de rcatdència d'am¬
baixador a Espanyi.
Eis periodísies ü han preguntat si ha¬
vien psriat de ies refactons comercials
entre els dos països. El senyor Lerroux
ha contesla! que això eren coses prò¬
pies dei ministre d'Estat.
La fermesa dels fons de l'Estat
ES ministre de Finances, senyor Cba-
paprieta, ha rebut ais periodistes I con¬
versant amb elis els ha fet remarcar la
fermesa de tes coiiizacions de l'última
sessió de ia borsa, principalment els
valors de l'Estat. Hi afegit que els bons
or són molí demanats a 237'75, També
hi explicat ala periodistes ei procedi¬
ment que hom segueix per fixar el tipus
per al pagament or a les duanes.
Un periodista ha prcguntal ai minis¬
tre si enguany s'havien limitat ela per¬
misos de vacances pels funcionaris de
Hisenda. Contestant que s'havia limitat
a fer complir et reglament en ço que
refereix ais serveis que no poden resiar
desatesos.
Les audiències del President
de la República
Aquest msíí el President de la Repú¬
blica ba rebut en audiència entre altres
als senyors Maura, Martinez Barrio i
Cirilo del Rio.
3fi0 tarda
EI conflicte entre Itàlia 1 Abissínia -
Comentaris al discurs de Sir Hoare
LONDRES, 12.—Comentant ei dis¬
curs de Sir Hoare en els ComLns, el
diari «The Times» precisa que és evi¬
dent que en ia slluactó delicada d'ara
ies paraules del ministre de N. E. de¬
vien éaser sumameni prudents. Ei mi¬
nistre demostrà comprendre completa¬
ment í amb simpatia la situació italiana.
Ei «Daily Telegraph» diu que la sola
preocupació dei govern britànic és evi¬
tar una iopada i tractar de persuadir a
Itàlia que exposi ies seves queixes 1 rel-
víadlcac!ons davant la S. de N.
Per ai «Morning Fost» ja no queda
res dels pactes i tractats de desarma¬
ment en eis que els homes d'Esial bri¬
tànic posaren ia seva confiança. La nos¬
tra sola esperança, diu, és que el sentit
de realitat s'empararà del país després
de la manifesta caiguda de ies li'insloni
que ens hiviem fel respecte al desar-
mament de ies nacions.
ROMA, 12.—Les primeres reaccions
italianes ai discurs pronunciat pei mi¬
nistre de N. E. britànic, senyor Hoare,
són lavorabiea i demostren gran pru¬
dència en eis comentaris de premsa.
No obstant tampoc es mostra on gran
optimisme perquè no s'estima que la
Oran Bretanya hagi abandonat verita¬
blement la partida.
RELLOTGES SUÏSSOS




CaiiixBtltni da Barûlenidai dia d'aval
faallitadas pal tarradar da Canarf da
aqoaita plaia, M. Valiaafar—Malas, 11
momà
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brasas Ir&R. ...... 48'45
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Amortitzable 5 % . . . . 98-50














Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 ^ Telèfon 200
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Les festes del 111 Aniversari
de Penya Oratam
La Penya Oratam no podia quedar*
ijC enrera, davant la brülanltor amb que
les Penyes maiaronines venen celebrant
festivals per a celebrar l'aniversari de
la seva fundació, i a tal S ha combinat
un nodrit l important programa de fes¬
tes esportives i recreasives que es des-
cabdeliars^n els dies 13, 14, 16,18, 20 i
21 de! corrent mes de juliol.
Demi, d:ssabte, tarda i nit, s'inicia¬
ran tes festes, per cert moll emotives,
en el camp de l'iluro, amb el programa
legüsn;:
Tarda, a les 3, partit de fiiSbol entre
Pcnyj! IñecSa (primer equip) - Penya
(equip B), d¡epaian^se una
magnífica Copa.
A les 3, interessant encontre entre eis
poíenis equips C. D. Júpiter (reserva) 1
Penya Oratam (equip A), dtspuïant-se
el Trofeu «Tivoli».
Nil, a les Q, per primera vegada a
Mataró, importants encontres nodurni
de basquetbol. Penya «Amicale Lyon¬
naise» (primer equip) - Penya Oratam
(equip B), jugant'Se ia copa F. R.
A les 10: juventus B. C. (primer
equip completi) - Penya Oratam
(equip A), posant-se en iiltgi la copa
J. C.
Seguidament, dins ei mateix camp de
basquetbol, Lluïi Ball, amenUzat per la
renomenada orquestrina local «Orien¬
ta! Jazz (Eia Verds)».
Per la novetat que ofereixen, les fes¬
tes de la nit, prometen resaltar un èxit.
Ping-Pong
A rUnió de Cooperatives
Diumenge prop-passat, a Ses 10 del
matí, amb motiu de ia festa de l'Unió
de Cooperatives, es celebrà una inte¬
ressant reunió de ping pong, baix eis
rcsulíats següents:
P. P. C. Mataró, 3- A, Esportiva, 2
Obriren Is reunió Verdaguer-Bertran
guanyant els dos «sets» ei darrer, des¬
prés d'un bon parti'. S'enfrontaren se¬
guidament Mora i Malet adjadican!-se
els dos «sets» Mora sense necessitat de
emprar-ie a fons. Crúzate i Serra juga¬
ren ei tercer parti adjudicanl se ia vic¬
tòria Serrx després d'un desempat El
darrer partit de simples anà a càrrec de
Torres i Recod;:r, guanyant el darrer
després d'un partit molt brillant.
Després d'aquests quatre partits en
fon necessari un altre per desempatar I
adjudicar-se un magnífic trofeu. Ei des¬
empat el varen jugar Mora i Bertran
guanyant deSnilivameni Beririn.
El Ping-Pong Ciub Mataró s'adjudi¬
cà Cl trofeu.
Seguidament hi hagué partits de do¬
bles a càrrec de la Penya Orrtam i P.
P. C. M.
Primer partii: Malet Bertran, Reco-
^^Banca Urqui^o Catalán*'
Domicili sociai: Peiai, IZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. OlS-Teièfen 16460
Direccions telesrràflca 1 íelefònlca: CATURQUIJO - Macratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQCNCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomlaattó Caam CtatrmI Capital
«Banco Urquijo» Madrid Pies.
«Binco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de EspaDa» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més Importants del món.
IfiEHni DE HITIBO- Eirter de Ftiniesi HeilD, 6 - Igartat, d.' 5 - Taiaai l" 8130)
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs soI>re totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 matí i de 3 a [5 farda : Dissabtes: de 9 a 1
der - Crúzale, guanyant la parella Ms-
íet Berirsn amb remarcada superiorilat.
Segon partit: Espiell-Serra, Mlr-Aro-
ca, guanyant aquesis darrers, essent ne¬
cessari, però, un desempat, resultant el
partit més brillant de la reunió, doncs
en cap moment estigué mancat d'inte¬
rès.
El «clou» de la reunió va anar e càr¬
rec de Roig - Vicente, Serra • Lessa, ad-
judicani-as ei parüí els esmentats dar¬
rerament.
L'equip de! P. P. C. M,, s'adjudicà el
trofeu don&tiu»de ia secció de cultura.
L'organüzíció fou a càrrec del P. P.
C. M., amb la cooperació de la Secció




U. E. Premià, 1 - Penya Marina, 3
Ahir es celebrà aquest partit en ei
camp del Premià de Mar, en ocasió de
la Festa Major d'aquella vila.
El partit començà a un quart de sis
de ia tarda, arrenglerant la Penya Ma¬
rina a Arias, Panadero, Sala, Fàbregas,
Villar, Nogueres, Bach, Gregori, Caste¬
llà, Pedrosa 111 Moreno.
En iniciar'se el partir dominaren els
locals, peiò la Penya Marina de mica en
mica anà presgionant i posant en perill
la porta premianenca i en una jugada
de Gregori el pal salvà un gol segur.
Es notà que l'àrbitre era molt parcial
a favor dels premianencs. Quan falta¬
ven 10 minats per acabar la primera
part Castellà arreplegà una aclarida de
Panadero i va córrer la pilota fent una
passade avançada a Gregori 1 marcant
aquest el primer gol de la Marina, aca¬
bant tot seguit la primera part.
En el segon temps canviaren l'àrbi¬
tre, viüia l'actuació desastrosa del de la
primera part. En aquesta segona part
el Premià paiesà cansanci 1 la Penya
Marina, smb més fons, s'Impofà. Quan
es portaven 17 minais de joc. Castellà
en una jugada individual xutà fort, acla¬
rint fluix ei porter 1 armant-se un bat-i-
bull que r^ésò'gué PadròsiT^nírànt el
segon gol de ia Penya Marina. En un
garbuix dav&ni la porta de la Marina,
Panadero, involunlàriameni, incorre-
gué en penal, i en executar-lo el Premià
entrà el seu únic goL Cinc minats
abans d'acabar el partit Fadrosa serví
amb «safata» a Gregori, aquest s'esquit¬
llà entre mig deis defenses i d'un xut a
l'angle encastà la pilota a la xarxa, aca¬
bant als pocs moments l'encontre. La




Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts 1 a la carta




Torre a quatre vents, confort, moder¬
na gran jardí, molls fruiters, regadiu,
uns 50.000 pams, gran vista, aires mo't
sans, situada entre Mataró i Argentona,
carretera, venc molt barata per absen¬
tar me. Corredors abstenir-se.
Escriure a Fermí Galan, 22.—Mataró.
Ocasió
Es venen 2 màquines trico oses a mà; ir
en marxa; gruix t).° 16; amplades, 50 1
60 cm. \




Q ^ ( Capses'de paper, sobres i
targeíons, senzilles 1 de luxe,
CAFE DE
QUALITAT refinat 1 a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
Representant per
Mataró i la Costa
Josep Andreu




Dissabte.—Sant Anaclel, papa 1 mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a ia Parroquial de
Sant Joan i Sant Josep, en sufragi de
Carme Gibert. Cada dia, a dos quarfs
de 7 dei matí, exposició de S. D. M.; a
leg 9, missa solemne de Quaranta Ho¬
res. Vespre, a dos quarts de 8, rosari
Irisagi, completes, benedicció i reserva.
L'úliim dia es començarà a un quart de
8 i es cantarà el «Te-Deum».
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots eis dieg feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última, a
les II. Al ma!f, a les 6'30, irisagi; a les
7, mes ds la Verge del Carme; a les
8 30, mes ds la Puríssíma Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita a! Santíssim i no¬
vena s les Sanies.
Demà, a! vespre, a un quart de 9,
Felicitació Sabbalina per les Congrega¬
cions Marianes.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins ■
les 9. Ei Mes del Carme es practica ca¬
da dia 8 les 8, amb missa 1 exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
D,:mà, a un quart de 8, Corona Car¬




...si desitgeu comprar o vendre alguna
casa, finca o altres, uHliizsa els serveis
que ROS, agent matriculat, [us ofereix
amb la màxima serietat, reserva i garan¬
tis.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar»VOT enxoníacte smtreil, îTDe
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de (Mont-
serrai n.° 3, sempre it trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, bollgues de
queviures i solars, tan a Mataró com ■
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.Te>èîon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
áü.
til Tolums de que es compon un exempisr ill
(Balily-Baillière-Riera)
Bidit ill Comerç, Indûtirla, Profottioni, iti
d'Espanya I Poisassloni
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
f»rsu d'un exemplar complert.
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment,
anuncíi en aquest Anuari i
Anuarios Bailly-Baiilière y Biera Beunidos, S. k
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELOKA
